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Abstrak 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara kemandirian 
keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) DIY tahun 1999-2013. Variabel dalam penelitian ini adalah 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel dependen, sedangkan untuk 
variabel independennya meliputi kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan 
ekonomi. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang 
diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) DIY. Metode analisis yang digunakan 
adalah regresi linier berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS) dan 
menggunakan software eviews8. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan 
bahwa: kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap IPM, sedangkan 
pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap IPM. 
 
Kata Kunci: Kemandirian keuangan daerah, Pertumbuhan ekonomi, Indeks 
Pembangunan Manusia. 
  
 
